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«	Quand	 on	 appuie	 sur	 certains	 boutons,	 le	 truc	 a	 des	
comportents	différents	»	
	
Déroulement	 :	 On	 explique	 qu’il	 existe	 des	 programmes	
pré-enregistrés	 dans	 le	 Thymio,	 que	 les	 flèches	 servent	 à	
faire	défiler	les	comportements	et	que	le	bouton	rond	sert	
à	valider.	
Il	 faut	 compléter	 la	 grille	 en	 donnant	 un	 nom	 à	 chaque.	
Pour	 aider	 à	donner	un	nom,	on	peut	dire	:	 «	Si	 c’était	 un	
animal	on	pourrait	dire	qu’il	est	…	».	


















Il	 s’agit	 de	 remplir	 une	 fiche	 en	 reliant	 les	
éléments	 afin	 de	 comprendre	 la	 logique	




































































































































Déroulement	 :	 Faire	 compléter	 la	 fiche.	 	 Pour	 cela,	 on	





































































Déroulement	 :	 Les	 robots	 étant	 munis	 du	 programme	 du	 «	Parcours	 d’obstacles	»,	 les	
déposer	dans	un	enclos	avec	des	bordures	et	des	obstacles	(d’au	moins	6	cm	de	hauteur).	































































































SI	Thymio	détecte	un	objet	devant	lui	 	 	 	 	 ALORS	il	tourne	à	gauche	
SI	Thymio	détecte	un	objet	à	droite	 	 	 	 	 ALORS	il	tourne	à	droite	
SI	Thymio	détecte	un	objet	à	gauche	 	 	 	 	 ALORS	il	avance	
	 	 	 	 	 	 	
	
SI	Thymio	détecte	un	objet	devant	lui	 	 	 	 	 ALORS	il	recule	
SI	Thymio	détecte	un	objet	à	droite	 	 	 	 	
ALORS	il	recule	en	tournant	à	
droite	
SI	Thymio	détecte	un	objet	à	gauche	 	 	 	 	
ALORS	il	recule	en	tournant	à	
gauche	
SI	Thymio	détecte	un	objet	derrière	lui	 	 	 	 	 ALORS	il	avance	










SI	on	appuie	sur	la	flèche	avant	 	 	 	 	 ALORS	il	avance	
SI	on	appuie	sur	la	flèche	arrière	 	 	 	 	 ALORS	il	recule	
SI	on	appuie	sur	la	flèche	de	droite	 	 	 	 	 ALORS	il	tourne	à	gauche	
SI	on	appuie	sur	la	flèche	de	gauche	 	 	 	 	 ALORS	il	tourne	à	droite	
	 	 	 	 	 	 	
	
SI	Thymio	détecte	un	objet	devant	lui	 	 	 	 	 ALORS	il	tourne	à	gauche	
SI	Thymio	détecte	un	objet	à	droite		 	 	 	 	 	 ALORS	il	tourne	à	droite	
SI	Thymio	ne	détecte	rien	 	 	 	 	 ALORS	il	recule	







































































































































































































































L’icône		 	 	 	 	 le	capteur	n’a	pas	d’importance,	on	ne	s’en	occupe	pas		
	
L’icône		 	 	 	 	 le	capteur	ne	détecte	rien	
	 	 	













































































































































1 Sais-tu ce qu'est un robot ? 
Oui 
 
Non Je ne sais pas 
2 Est-ce qu'un robot a forcément une tête ? 
Oui Non Je ne sais pas 
3 Est-ce qu'on peut discuter avec un robot comme avec un humain ? 
Oui Non Je ne sais pas 
4 Est-ce qu'il y a des robots aspirateurs pour la maison ? 
Oui Non Je ne sais pas 
5 Est-ce qu'un robot a forcément des capteurs, pour détecter des choses ? 
Oui Non Je ne sais pas 
6 Est-ce qu'il y a de l'électronique dans un  robot ? 
Oui Non Je ne sais pas 
7 Est-ce qu'il y a de l'informatique dans un  robot ? 
Oui Non Je ne sais pas 
8 Est-ce qu'un robot est vivant ? 
Oui Non Je ne sais pas 
 
9 As-tu déjà fait des activités avec un robot ? 
Oui Non Je ne sais pas 
10 As-tu peur des robots ? 
Oui Non Je ne sais pas 
11 Est-il important de savoir comment fonctionne un robot ? 
Oui 
 
Non Je ne sais pas 
 
12 Aimerais-tu refaire des activités de robotique ? 
Oui 
 
Non Je ne sais pas 
 
13 Aimerais-tu travailler dans la robotique plus tard ? 
Oui Non Je ne sais pas 
14 
 
A quoi correspond cette carte ?  




A quoi correspond cette carte ? 
Un capteur Un actionneur Je ne sais pas 
 
17 Si on débranche le robot, se souvient-il de notre programme ? 
Oui Non Je ne sais pas 
 
18 Peut-on dire au robot de détecter plusieurs choses en même temps ? 




Que peut-on détecter avec cette carte ? 
Un son Un objet Je ne sais pas 
20 Peut-on dire au robot de faire quelque chose quand il ne détecte rien ? 
































































































































































































































































































































L’icône		 	 	 	 	 le	capteur	n’a	pas	d’importance,	on	ne	s’en	occupe	pas		
	
L’icône		 	 	 	 	 le	capteur	ne	détecte	rien	
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